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Doble veksthus - sparer fyringskostnadene 
Produksjon av grønnsaker og blom- 
ster vinterstid krever mye energi. En 
måte å spare brensel på er å bygge 
veksthus med dobbelt glass eller doble 
acrylplater. Dette kan redusere energi- 
forbruket med 40-50 prosent, sier 
statskonsulent i veksthusteknikk, Jon 
Stene. 
Slike veksthus har det vært bygd en 
del av de siste åra bl.a. i Sverige, og 
nå kommer vi så smått etter her i 
landet. Hittil er det bygd ett hus med 
dobbelt glass, og ett med doble acryl- 
plater over hele huset, men det blir nok 
flere i løpet av året, mener Stene. 
Byggekostnader for slike hus er 100 
til 150 kroner større pr. kvadratmeter 
grunnflate enn for et vanlig veksthus. 
Disse ekstrautgiftene vil være avskre- 
vet i løpet av tre til ni år, alt etter 
hvor store ekstrakostnadene blir og 
hvor varmekrevende planter vi dyrker 
i huset. 
Klima og vekstforhold i et hus med 
dobbelt acryl eller glass vil bli noe for- 
skjellig fra det vi får i et "hus med en- 
kelt glass. Huset blir tettere, slik at 
luftfuktigheten blir høgere, og dette 
kan igjen gi drypp fra taket. Dobbelt 
glass og doble acrylplater slipper igjen- 
nom 8-10 % mindre lys enn enkelt 
glass. I tillegg gjør liten sprosseavstand 
og breie sprossehetter i dobbeltglass- 
hus at vi nok bør satse på kunstig lys 
i tillegg til det naturlige. På grunn av 
måten lyset brytes på når det går igjen- 
nom doble acrylplater, vil ikke beho- 
vet for skygging om sommeren være så 
stort i et slikt hus. 
De doble acrylplatene er av mye 
bedre kvalitet enn de plastplatene som 
var på markedet tidligere. Acrylplatene 
slipper like mye lys igjennom som 
dobbelt glass, og en mener at de vil 
holde seg like fine i 20-30 år. I praksis 
har det heller ikke vist seg å bli prob- 
lemer med algevekst i hulrommene i 
platene. De doble plastplatene er smel- 
tet sammen i kantene slik at det ikke 
kan bli fuktighet og algevekst mellom 
dem.. 
Ved modernisering av eldre hus kan 
det være aktuelt å bruke doble acryl- 
plater. Dobbelt glass kan ikke brukes 
til dette. 
Foreløpig er hus med dobbelt glass 
og doble acrylplater for lite utprøvd 
her i landet, men vi er optimistiske, 
sier Stene. Kanskje dette blir framti- 
das veksthus. 
LOT-melding. 
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